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Vorbemerkung
Die Bibliographie enthält Neuerscheinungen des Jahres 1963 und Nach-
träge der vorangegangenen Jahre bis 1956. Besonderer Wert wurde auf Lite-
raturhinweise gelegt, deren Beziehung zur Oberpfalz aus dem Titel allein
nicht zu ersehen ist (Festschriften, Dissertationen, Sammelwerke).
Um die Vielfalt des Schrifttums hinreichend erschließen zu können, emp-
fahl sich eine Aufgliederung nach Sachgruppen. Zur raschen Orientierung
wurden erstmals Orts- und Personenregister beigefügt. Analog zu zahlreichen
anderen landeskundlichen Bibliographien steht das Schriftenverzeichnis ab
1964 am Ende des jeweiligen Verhandlungsbandes.
Wieder gebührt der Fürstlich Thurn und Taxis'schen Hofbibliothek Re-
gensburg, der Bibliothek der Phil.-TheoL Hochschule Regensburg und dem
Stadtarchiv Regensburg besonderer Dank für ihre wertvolle Unterstützung.
Weitere Hinweise und Ergänzungen wollen bitte dem Verfasser an die Staat-
liche Bibliothek Regensburg, Gesandtenstraße 13, zugesandt werden.
A B K Ü R Z U N G E N
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen
AH = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg.
BDL == Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg.
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Beil. = Beilage
Beitr. = Beitrag, Beiträge
BGSL = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tü-
bingen bzw. Halle.
BL, Bll. == Blatt, Blätter
B1LF = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München.
BVbl. = Bayerische Vorgeschichtsblätter. München
BW = Der Bayerwald. Straubing.
BZ = Bayern in Zahlen. München.
E = Der Egerländer. Geislingen.
Erl. = Erläuterungen
Festschr. = Festschrift
G = Germania. Berlin.
GB = Geologica Bavarica. München.
Geb. = Geburtstag
Gesch. = Geschichte
HE = Heimaterzähler. Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf.
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften
Jb. = Jahrbuch
Jber. = Jahresbericht
Kbl. = Klerusblatt. München.
MA = Mittelalter
MFGG = Mitteilungen d. Frank. Geogr. Gesellschaft. Erlangen.
Mitt. = Mitteilungen
MS = Musica Sacra. Köln.
Mü = München
MVGN = Mitteilungen d. Vereins f. Geschichte d. Stadt Nürnberg. Nürnberg.
MZ = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg.
NK = Nabtal-Kurier. Schwandorf.
NT = Der neue Tag. Weiden.
O = Oberpfalz (Zs.). Kalimünz.
OH = Oberpfälzer Heimat. Weiden.
OJ = Oberpfälzer Jura. Beil. d. Amberger Volksblattes. Amberg.
ON = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden.
Opf. = Oberpfalz (Regierungsbezirk)
R = Regenkreis. Nittenau.
RBbl. = Regensburger Bistumsblatt. Regensburg.
Rbg = Regensburg
Reg. = Register
S.-Dr. = Sonderdruck
SG = Studium Generale. Berlin.
S.-H. = Sonderheft
TTS = Thurn und Taxis-Studien. Kallmünz.
ÜB = Unser Bayern. Heimatbeil, d. Bayer. Staatszeitung. München.
VBL = Verhandlungen des Bayer. Landtags. München.
VBS = Verhandlungen des Bayer. Senats. München.
VHVO = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg.
W = Waldheimat. Beil. des Bayerwald-Echo. Regensburg.
WD = Wies's daheim ist. Beil. des Neumarkter Tagblattes. Neumarkt.
WH = Was uns die Heimat erzählt. Heimatkundl. Beil. der Oberpfälzer
Nachrichten. Weiden.
WHA = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden.
Z = Zwiebelturm. Regensburg.
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ZAL = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden.
ZBKG = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg.
ZBLG = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München.
Zs. = Zeitschrift
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e
1 Appelt, Heinrich: A r n u l f von Kärnten und das Karolingerreich. In: Kärnten
in europäischer Schau. Graz (1961) 1—15.
2 Aretin. Karl Otmar von: Höhepunkt und Krise des deutschen Fürstenbundes.
Die Wahl D a 1 b e r g s zum Goadjutor von Mainz (1787). HZ 196 (1963) 36—73.
3 Die Konfessionen als politische Kräfte am Ausgang des alten Reichs. In:
Festgabe Joseph Lortz. Bd. 2. Baden-Baden (1958). [S. 183—191 Immerwähren-
der R e i c h s t a g ; S. 227—234 Karl Theodor von D a l b e r g ] .
4 Bosl, Karl: Kulturströme und Kulturleistung der bayerischen O b e r p f a l z .
In: 125 Jahre Regierungsbezirk Oberpfalz. Rbg (1963)* 29—49. Zugl. AH (1963)
Nr. 2.
5 Das kurpfälzische Territorium „ O b e r e P f a l z " . ZBLG 26 (1963) 3—28.
6 Brandl, Ludwig: Die J u t h u n g e n — Volk der Oberpfalz in der Antike. HE
14 (1963) 34.
7 Burglengenfelder Landrichter. HE 14 (1963) 62 f., 72.
8 Brinken, Anna-Dorothea von den: Studien zur lateinischen Weltchronistik bis
in das Zeitalter Ottos von Freising. Phil. Diss. Münster 1956. [S. 213—219 H o -
n o r i u s Augustodunensis].
9 Ludwig Camerarius und Lucas Friedrich Behaim. Ein polit. Briefwechsel über
d. Verfall d. Reiches 1636—1648. Hrsg. v. Anton Ernstberger. Mü (1961) 264 S.
(Schriftenreihe zur bayer. Landesgesch. 60.) [„Das Problem O b e r p f a l z
durchzieht den ganzen Briefwechsel"].
10 Dannheimer, Hermann: Zu frühmittelalterlichen Denkmälern von L a u t e r -
h o f e n , Ldkr. Neumarkt. G 41 (1963) 136 f.
11 Ebel, Wilhelm: Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des
deutschen und mittelalterlichen Stadtrechts. Weimar (1958) 221 S. [ R e g e n s -
b u r g s. Reg.].
12 Eißner, Lois: Ein Beitrag zur Geschichte der böhmisch-oberpfälzischen Grenze
bei Bärnau. E 13 (1962) 172—177.
13 Emmerich, Werner: Siedlungsformen als Geschichtsquelle, erläutert an Bei-
spielen aus den oberen Main- und N a a b l a n d e n . Jb. f. frank. Landesfor-
schung 23 (1963) 67—106. Zugl. S.-Dr.
14 Emmerig, Ernst: Regierungsbezirk O b e r p f a l z 125 Jahre. OH 8 (1963) 7—13.
15 Endres, Rudolf: Der Zehnt in F o r c h h e i m (bei Beilngries), ein Lehen der
Grafen von öttingen. MVGN 51 (1962) 70—11.
16 Fleckenstein, Josef: Die Hof kapeile der deutschen Könige. T. 1. Stuttgart (1959)
251 S. (Schriften d. Mon. Germ. hist. 16/1) [S. 168—170 Bischof B a t u r i c h ;
S. 220—225 Pfalz zu R e g e n s b u r g ] .
17 Freund, Michael: Vom zähen Leben des Leblosen. Zum Entstehungstag des
„Immerwährenden R e i c h s t a g s". Beil. z. Frankf. Allg. Zeitung v. 21. 9. 63.
18 Fuchs, Gustav: Von unterirdischen Gängen. O 51 (1963) 51 f.
19 Fürnrohr, Walter: Der Immerwährende R e i c h s t a g zu Regensburg. Das Par-
lament d. alten Reiches. Zur 300-Jahrfeier s. Eröffnung 1663. Rbg, Kallmünz
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(1963) 80 S., 12 Taf. Zugl., vermehrt um „Gesandtenverzeichnisse", in VHVO
103 (1963) 165—255.
20 Gagel, Ernst: Die Form karolingischer Königshöfe in Oberpfalz und Franken.
OH 8 (1963) 29—53. [ R o d i n g u . L a u t e r h o f e n].
21 Probleme um W e i d e n s Anfänge. OH 8 (1963) 160—164.
22 Glockner, Gottfried: W e i d e n s erste Erwähnung 1241. OH 8 (1963) 152—155.
23 Greuner, Hans: Rangverhältnisse im städtischen Bürgertum der Barockzeit un-
ter besonderer Berücksichtigung der Freien Reichsstadt Frankfurt a. M. Jur.
Diss. Frankfurt a. M. 1957. [S. 26—29 Rbger K l e i d e r o r d n u n g des Hans-
grafen Bartholomäus Marchtaler].
24 Groß, Ferdinand: Das römische R e g e n s b u r g . OH 8 (1963) 14—28.
25 Haller, Konrad: Vom Oberpf älzer Bauernmuseum im uralten P e r s e h e n . O
51 (1963) 118—120.
26 Hauck, Karl: Tiergärten im Pfalzbereich. In: Deutsche Königspfalzen. J3d. 1.
(1963) 206 S. [S. 37—39 Wildgehege bei Rbg].
27 Heidler, Franz: Das Stiftland und Amberg. Der Ldkr. T i r s c h e n r e u t h in
d. Urkunden u. Bürgerbüchern d. Amberger Stadtarchivs. E 13 (1962) 169—171.
28 Heimpel, Hermann: Regensburger Berichte von Konstanzer Konzil. Der reichs-
städt. Jurist Konrad D u v e l von Hildesheim, gest. 1430. In: Festschr. f. Karl
Gottfried Hugelmann. Bd. 1. (1959) 213—272.
29 Herrmann, Michael: A m b e r g und die Oberpfalz im Dreißigjährigen Kriege.
T. 2. OJ 14 (1963) Nr. 1.
30 Die Steinzeitfunde an der Steinbergwand E n s d o r f. OJ 14 (1963) Nr.
2—5.
31 Hess, Hans: Studien zur Geschichte der altbayerischen Dorfgemeinde vom 15.
bis 18. Jahrhundert. An Hand v. Quellen vorwiegend aus d. Landgerichten
Dingolfing, Teisbach u. Reisbach u. d. Salbuches d. Stiftes N i e d e r m ü n s t e r
v. 1444. Phil. Diss. Mü 1956.
32 Högl, Gabriele: Die P a s s i o n s s p i e l e in Niederbayern und der Oberpfalz
im 17. und 18. Jahrhundert. Phil. Diss. Mü 1958.
33 Hof mann, Siegfried: Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem der baye-
rischen Herzöge und Pfalzgrafen bei Rhein von 1180 bzw. 1214 bis 1255 bzw.
1294. Phil. Diss. Mü 1956. [Benützte Rbger Archive: Hist. Ver. f. Opf. u. Rbg;
Kollegiatstift zur Alten Kapelle; Katharinenspital].
34 Hubensteiner, Benno: Bayerische Geschichte. 4. Auf 1. Mü (1963) 432 S. [Opf.,
Rbg usw. s. Reg.].
35 Huber, Josef: Das Brauchtum der T o t e n b r e t t e r . Mü (1956) 96 S.
36 300 Jahre Immerwährender R e i c h s t a g . Beil. zum Tagesanzeiger. Rbg (1963)
16 Bll.
37 Kistler, Helmut: Der Bayerische L a n d t a g 1871/72. Phil. Diss. Mü 1957. [S.
45, 80 u. a. Abgeordnete d. Opf.].
38 Kraus, Andreas: Briefe P. Roman Z i r n g i b l s an Lorenz von Westenrieder.
T. 1. VHVO 103 (1963) 5—163.
39 Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung d. dt. Akademien f. d. Entwick-
lung d. Geschichtswissenschaft im späten 18. Jh. Freiburg/Br. (1963) 575 S.
Rbg, Dalberg, Gemeiner, Mederer, Gg. G. Plato, Zirngibl s. Reg.].
40 Kraus, Sepp: Das Ende der H u s s i t e n z e i t in der Oberpfalz. WrH (1963)
Nr. 9.
41 Laube, Rudolf: Unsere Heimat in der deutschen Revolution 1848/49. Jber. d.
Oberrealschule Schwandorf (1963) 43—61.
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42 Lenk, Leonhard: Der „Immerwährende R e i c h s t a g " zu Regensburg. Nach-
trag zu e. Jubiläum. ÜB 12 (1963) 78 f.
43 Lindner, Herbert: Der Faustkeil von P ö s i n g , Ldkr. Roding. G 41 (1963)
62—64.
44 Warum keine Ton-Scherben im Waldgebirge ? Das Problem d. vorge-
schichtl. Siedlungen im Alten Gebirge Ostbayerns. OH 8 (1963) 65—68.
45 Maschke, Erich: Verfassung und soziale Kräfte in der deutschen Stadt des spä-
ten Mittelalters, vornehmlich in Oberdeutschland. Vjschr. f. Sozial- und Wirt-
schaftsgesch. 46 (1959) 289—349, 433—476. [u. a. S. 383 f. Rbg].
46 Mayer-Pfannholz, Anton: Das Johannes-Evangelium im alt-oberpfälzischen
Volksglauben. HE 14 (1963) 74 f., 80, 82 f.
47 Metz, Wolf gang: Das karolingische Reichsgut. Berlin (1960) 266 S. [Arnulf v.
Kärnten, Baturich, Rbg u. Lauterhofen s. Reg.].
48 Müller, Hans Jürgen: Das obere Altpaläolithikum in Süddeutschland. Phil. Diss.
Tübingen 1956. [Funde in d. Opf.].
49 Muggenthaler, Hans: Der Entenkrieg am Rotensee [bei Runding]. W 4 (1963)
Nr. 11.
50 Pressestimmen und Kommentare zu den Feierlichkeiten zum Gedenken an den
Zusammentritt des „Immerwährenden R e i c h s t a g s " zu Regensburg im Jahre
1663. Bonn (1963) 57 S. (Presseveröffentlichungen über d. Bundesrat Nr. 144)
[S. 13 f. Walter Fürnrohr: Der Bundesrat treibt Ahnenkult. Eine Erwiderung].
51 Probst, Erwin: R e i c h s t a g und Prinzipalkommissariat. Der Immerwährende
Reichstag im Spiegel d. Archivalien. ÜB 12 (1963) 79 f.
52 Reden und Ansprachen bei dem Festakt zum Gedenken an den Zusammentritt
des „Immerwährenden R e i c h s t a g s " im Jahre 1663. Bonn (1963) 47 S. (Pres-
severöffentlichungen über d. Bundesrat Nr. 145).
53 Der Immerwährende Reichstag. 1663—1963. Beil. d. MZ aus Anlaß d. 300-Jahr-
Feier. Rbg (1963) 10 Bll.
54 Reindel, Kurt: Ein unbekanntes Jahrhundert. Von Karl d. Gr. bis Heinrich I.
In: Unbekanntes Bayern. Bd. 8 (1963) 29—38. [Rbg als Hauptstadt d. ostfränk.
Reiches].
55 Reinecke, Paul u. Armin Stroh: Zu älteren Funden aus der Oberpfalz. VHVO
103 (1963) 429—433.
56 Richter, Gregor: Vertretung der thüringischen Staaten beim Regensburger
R e i c h s t a g 1663—1806. Bll. f. dt. Landesgesch. 98 (1962) 121—158.
57 Riedl, Alfons: „Der unversehrte Dornbusch". Ein altes Marienbild aus Kastl.
WD April-Nr. (1963).
58 Schlesinger, Walter: Zu den Wüstungsbewegungen im Landgericht A m b e r g.
Jb. f. fränk. Landesforschung 18 (1958) 315—318.
59 Schmidt, Otto: Ergebnisse der Grabungen in St. Martin A m b e r g . OJ 14(1963)
Nr. 13.
60 Schreiegg, Anton: Der Regierungsbezirk O b e r p f a l z feierte das 125-jährige
Bestehen. O 51 (1963) 29—32.
61 Schwab, Ludwig: Bindeglied zwischen Altbayern und Franken. AH (1963) Nr. 1.
62 Alte Residenzstädte der Oberpfalz. AH (1963) Nr. 3.
63 Schwarz, Georg: Einer der ersten Zeugen der Geschichte A m b e r g s. Unser
Schalenstein u. sein Rätsel. OJ 14 (1963) Nr. 18.
64 Schwarz, Klaus: Erste Ausgrabungsergebnisse aus der frühmittelalterlichen
Grafenburg zu O b e r a m m e r t h a l , Ldkr. Amberg. G 41 (1963) 137—142.
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65 Schwarzfischer, Karl: R o d i n g im Spanischen Erbfolgekrieg. R (1963) 38—40,
87—90.
66 Seitz, Friedrich: Von den alten Backöfen unserer Heimat. Mitt. d. iVltnürn-
berger Landschaft 9 (1960) 1—6. [Auch über Gegend von Neumarkt u. Sulz-
bach-Rosenberg].
67 Sellmer, Günter: Das schulische Wirken des Fürstprimas Carl Theodor von
D a l b e r g in Regensburg. Rbg (1963) 84 S. [Maschinenschr. Zulassungsarbeit
Päd. Hochsch. Rbg. Nur für internen Gebrauch].
68 Speckner, Herbert: Die Ordnungszelle Bayerns. Studien zur Politik . . . der
Bayer. Volkspartei. Phil. Diss. Erlangen 1956. [S. 105—109 u. a. Georg E s c h e -
r i c h , Gründer d. bayer. Einwohnerwehren; geb. 1870 in Schwandorf].
69 Stadibauer, Josef: Der Hexenprozeß 1572 in Treffelstein. W 4 (1963) Nr. 2.
70 Rückzug des Erzherzogs Karl 1809 [durch die Opf.]. W 4 (1963) Nr. 11.
71 Stroh, Armin: Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums Regens-
burg vom 1. 5. 62—30. 6. 63, VHVO 103 (1963) 435—458.
72 Fortsetzung der Untersuchung an der Südostecke des Lagers der Legio
III Italica in R e g e n s b u r g . G 41 (1963) 131—133.
73 Bandkeramische Gräber im Donaubogen bei Regensburg. G 41 (1963)
64—65.
74 Zu den vorgeschichtlichen Gräbern von S c h i r n d o r f . 0 51 (1963)
202—206.
75 Ein Rössener Kugeltopf aus der Naab bei Regensburg. G 41 (1963) 66—
68.
76 Reichsburg des 10. Jahrhunderts am Galgenberg bei G h a m . In: Exkur-
sionsführer der Verbandstagung 1963 des West- und Süddeutschen Verbandes
für Altertumsforschung. Kalimünz (1963) 42—43.
77 Jüngere S t e i n z e i t in der Oberpfälzer Alb. OH (1963) 69—72.
78 Vor- und frühgeschichtliche Wallanlagen am Schloßberg bei K a l i -
m ü n z . In: Exkursionsführer der Verbandstagung 1963 des West- und Süd-
deutschen Verbandes für Altertumsforschung. Kalimünz (1963) 43—45.
79 Sturm, Heribert: Eine Erhebung vom Jahre 1658 über die Abwanderung aus
der Oberpfalz nach Böhmen im Dreißigjährigen Krieg. Jb. f. fränk. Landesfor-
schung 21 (1961) 59—78.
80 125 Jahre Regierungsbezirk O b e r p f a l z . MZ v. 25. 1. 63.
81 S t i f 11 a n d und Egerland. E 13 (1962) 165—167.
82 Sydow, Jürgen: Anfänge des S t ä d t e w e s e n s in Bayern und Österreich. In:
Die Städte Mitteleuropas im 12. u. 13. Jh. Linz (1963) 55—76. [S. 56—69 Rbg
u. andere opf. Städte].
83 Torbrügge, Walter: Die B r o n z e z e i t in Bayern. Stand d. Forschungen zur
relativen Chronologie. Berichte der röm.-germ. Kommission. 40 (1959) 1—78.
[Funde aus der Opf.].
84 Tyroller, Franz: Der Ursprung der Herrschaft B u r g l e n g e n f e l d . Ein Beitr.
zur Gesch. d. Luitpoldinger. HE 14 (1963) 43 f., 47 f., 52—56, 60.
85 Ulbert, Günter: Bacchus und Pan in R e g e n s b u r g . Zu zwei außergewöhnli-
chen Neufunden im Museum Rbg. O 51 (1963) 61—66. [über röm. Faß u. Syrinx
aus Rbg].
86 Die Urkunden Zwentibolds und Ludwigs des Kindes. Berlin (1960) 332 S. (Mon.
Germ. hist. Die Urkunden d. dt. Karolinger. Bd. 4.) [S. 112—221 Rbg u. St.
Emmeram].
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87 Volkert, Wilhelm: Die J u d e n im Fürstentum Pfalz-Neuburg. ZBLG 26 (1963)
560—605.
Waldmann, Daniel: Radaspona und Gastra Regina. Z 18 (1963) 151—153.
89 Wenger, Paul Wilhelm: Das Zeitalter des Prinzen Eugen und der „Immerwäh-
rende R e i c h s t a g " . Rhein. Merkur v. 11.10. 63.
90 Wenisch, Rudolf: Nürnbergs Bedeutung als Oberhof im Spiegel seiner Rats-
verlässe. MVGN 51 (1962) 443—467. [S. 443—448 u.a. über Rechtsgutachten
f. 40 opf. Städte u. Märkte].
91 Wittmann, L.: Was bedeuten die alten S t e i n k r e u z e ? R (1963) 132—137.
92 Zuckert, Gerhard: Zur Vorgeschichte des W e i d n e r Umlands. OH 8 (1963)
121—130.
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e
93 Ammon, Hans: Ober- und jungpfälzische Gedanken zu einer neuen Briefmarke.
HE 14 (1963) 88, 90 f. [über „Heidelberger Katechismus und Opf."].
94 Hemau 1610. HE 14 (1963) 78 f. [Nr. 94—98 opf. Kirchenvisitation v.
1610].
95 Kirchberg 1610. HE 14 (1963) 23—24.
96 — _ Laaber 1610. HE 14 (1963) 19—20.
97 Lampertsneukirchen 1610. HE 14 (1963) 27.
98 Pettenreuth 1610. HE 14 (1963) 51 f.
99 Bauerreiß, Romuald OSB: Die bayerischen K l ö s t e r des Mittelalters. In: Un-
bekanntes Bayern. Bd. 8. (1963) 39—47.
100 Ein „Lateranspalast" in Altbayern. Jb. f. altbayer. Kirchengesch. Mü
(1963) 101—108. [ R e g e n s b u r g ] .
101 Bernhof er, Elsa: Täuferische Denkweisen und Lebensformen im Spiegel ober-
und mitteldeutscher Täuferverhöre. Phil. Diss. Freiburg/Br. 1956. [S. 20 Rbg].
102 Borodajkewycz, Taras von: Bischof und Domdekan. Franz Xaver S c h w ä b 1
u. Melchior von D i e p e n b r o c k . In: Festschr. f. Karl Gottfried Hugelmann.
Bd. 1. (1959) 107—132.
103 Brandl, Ludwig: Die Patrozinien im Landkreis B u r g l e n g e n f e l d . HE 14
(1963) 42 f.
104 Bredow-Laßleben, Barbara: Wie K a l i m ü n z wieder katholisch wurde. HE 14
(1963) 47.
105 Dollinger, Robert: Der Beitrag der Kirche von R e g e n s b u r g zur Konkor-
dienformel von 1577. ZBKG 32 (1963) 133—154.
106 Dorn, Luitpold A.: Rudolf G r a b e r , Bischof von Regensburg. In: Porträts
kath. Bischöfe Deutschlands. Osnabrück (1963) 163—166.
107 Elm, Kaspar: Die Anfänge des Ordens der Augustiner-Eremiten im 13. Jh.
Phil. Diss. Münster 1957. [S. 100 u. a. Augustiner-Eremiten in Rbg].
108 FitzÜiuin, Martin: Die Spitalkirche in A m b e r g. O 51 (1963) 174—176.
109 Gamber, Klaus: Codices liturgici Latini antiquiores. Freiburg/Schweiz (1963)
334 S. [u. a. über Rbger Handschriften].
110 Gerstenhöfer, Rudolf: Zur Christianisierung der A m b e r g e r Gegend. OJ 14
(1963) Nr. 1, 2.
111 Der Hauptakt der Gegenreformation in L i n t a c h. OJ 14 (1963).
112 Das Patronatsrecht über die Pfarrei T h e u e r n. OJ 14 (1963) Nr. 13—15.
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113 Gerstenhof er, Rudolf: Der Pfarrsprengel T h e u e r n im 30-jährigen Krieg. OJ
14 (1963) Nr. 9—11.
114 Graber, Rudolf: R e g e n s b u r g und der Osten. Drei Bischofsworte zu ge-
schichtl. Gedenktagen u. Zeitfragen. Rbg (1963) 47 S.
115 Hammermayer, Ludwig: Deutsche S c h o t t e n k l ö s t e r , schottische Refor-
mation, katholische Reform und Gegenreformation in West- und Mitteleuropa
(1560—1580). ZBLG 26 (1963) 131—255.
116 Haniel, Joachim: Kirchenhoheit und Kirchenregiment des Nürnberger Rates
in den letzten Jahren der Reichsfreiheit und deren Übernahme durch Bayern.
MVGN 51 (1962) 316—434. [S. 405, 421 f. opf. Territorium].
117 Hönle, Alois: Bischof G r a b e r 60 Jahre alt. MZ v. 12. 9. 63.
118 Hubmaier, Balthasar: Schriften. Hrsg. v. Gunnar Westin u. Torsten Bergsten.
Gütersloh (1962) 507 S. (Quellen u. Forschungen zur Reformationsgeschichte.
29.).
119 Mennonitisches Lexikon. Bd. 3. Karlsruhe (1958) 582 S. [S. 288 Opf.; S. 327 f.
Ottheinrich; S. 444 f. Regensburger Ordnung von 1524].
120 Motyka, Gustav: Das Kloster S p e i n s h a r t . Weiden (1963) 74 S. (Weidner
Heimatkundl. Arbeiten. 6.).
121 Nobel, Hildegard: Königtum und Heiligenverehrung zur Zeit der Karolinger.
Phil. Diss. Heidelberg 1959. [S. 49—52 St. E m m e r a m ] .
122 Reiffenstein, Ingo: Die althochdeutsche Kirchensprache. In: Innsbrucker Beitr.
zur Kulturwiss. 6 (1959) 41—58. [S. 55 f. über Kiliankult in Rbg].
123 Repgen, Konrad: Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Bd. 1, T. 1.
Tübingen (1962) 555 S. [S. 191—239, 391—426 über R e i c h s t a g e zu Rbg].
124 Repp, Friedrich: Deutsch-slawische Kulturbeziehungen auf dem Raum Öster-
reichs vor Gyrill und Method. In: Vorträge auf der Berliner Slawistentagung.
Berlin (1956) 176—189. [S. 176 f., 186 f. Rbger Missionstätigkeit].
125 Riedl, Alfons: Als Kloster K a s t l gegründet wurde. WD v. 5.3. 63.
126 Riedlinger, Helmut: Die Makellosigkeit der Kirche in den lateinischen H o h e -
1 i e d-Kommentaren des Mittelalters. Theol. Diss. Freiburg/Br. 1956. [S. 331—
341 Albertus Magnus; S. 148—152, 240—242 Honorius Augustodunensis; S.
257—267 St. Trudperter Hohelied].
127 Salzl, Josef: Cuius regio — eius religio. Ein Beitr. zur Religionsgeschichte N a b -
b u r g s. HE 14 (1963) 4—7.
128 Schematismus der Geistlichkeit des Bistums Regensburg 1962/63 nach dem
Stand vom 1. Juli 1962. Rbg (1962) 304 S.
129 Schertl, Philipp: Die A m b e r g e r Jesuiten im ersten Dezennium ihres Wir-
kens (1621—1632) T. 2. VHVO 103 (1963) 257—350.
130 Schieder, Theodor: Jacob Burckhardt und die Rheinlande. In: Aus Mittelalter
und Neuzeit. Gerhard Kallen zum 70. Geb. — Bonn (1957) [S. 294 f. Albertus
Magnus].
131 Schlichting, Günter: Neuendettelsauer Diakonissen in Regensburg. Zur Ge-
schichte u. Problematik ihres Dienstes. ZBKG 32 (1963) 348—364.
132 Schmidt, Otto: Aus der Anfangszeit der Wallfahrtskirche Maria Hilf in A m -
b e r g . VHVO 103 (1963) 385—396.
133 z u r Geschichte der Martinskirche in A m b e r g. OH 8 (1963) 82—94.
134 Scholz, Franz: Benedikt S t a t t l e r und die Grundzüge seiner Sittlichkeits-
lehre. Freiburg/Br. (1957) 264 S. (Freiburger theol. Studien. 70.) [Geb. 1728 in
Kötzting; 1781—1790 Stadtpfarrer in Kemnath, Lehrer von J. M. Sailer],
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135 Semmler, Josef: Die Klosterreform von Siegburg. Ihre Ausbreitung u. ihr Re-
formprogramm im 11. u. 12. Jh. Bonn (1959) 398 S. [St. Emmeram, Waldsas-
sen, Weltenburg, Cuno I., Bischof von Rbg u. Gerhoch von Reichersberg g.
Reg.] Zugl. Phil. Diss. Bonn 1959.
136 Simon, Matthias: Die evangelische Kirche. Mü (1960) 688 S. (Hist. Atlas von
Bayern. Kirchl. Organisation. T. 1.) [S. 167—169 opf. Pfarreien].
137 Stark, Ewald: Geschichte des Klosters R e i c h e n b a c h . R (1963) 115—120.
138 Stolz, Nikolaus: Einiges aus den Kirchenbüchern der Stadtpfarrei V e l b u r g .
O 51 (1963) 14—16.
139 Sydow, Jürgen: Frühes Christentum in der römischen Provinz Raetia II. Z 18
(1963) 143—146.
140 Voith von Voithenberg, Hans: Wolf Eitel P e l c k h o f e r muß emigrieren. O 51
(1963) 106—109. [über Rückführung der Opf. zum Katholizismus].
141 Weiß, German: Ein Pfarreienverzeichnis aus den Jahren 1421—1446. OH 8
(1963) 103—106. [Weiden] .
3. O r t s g e s c h i c h t e
142 Brandl, Ludwig: Die bauliche Entwicklung B u r g l e n g e n f e l d s . HE 14 (1963)
23.
143 Brunner, Johann: T i r s c h e n r e u t h , älteste Stadt des Stiftlandes. E 13 (1962)
161—163.
144 Busch, KarlM.: Erschließbare Frühgeschichte N a b b u r g s . O 51 (1963) 224—
227, 243—250.
145 Freytag, Georg: W e i d e n s Rathaus. OH 8 (1963) 130—143.
146 Fröhlich, Johann Baptist: N e u s t ä d t e r Hausnamen aus alter Zeit. WH (1963)
Nr. 6.
147 Fürnrohr, Otto: Altregensburger A p o t h e k e n und Apotheker. VHVO 103
(1963) 381—384.
148 Glockner, Gottfried: Der Name W e i d e n . Weidens erstmalige Erwähnung 1241.
WH (1963) Nr. 6.
149 Gsellhofer, Franz Xaver: Das ehemalige Brothaus in Gham. W 4 (1963) Nr. 1.
150 Das Hoch- und Halsgericht Gham. W 4 (1963) Nr. 3.
151 Das Marktwesen in der Stadt Cham. W 4 (1963) Nr. 9—11.
152 Haller, Konrad: N a b b u r g s alte Friedhöfe. OH 8 (1963) 107—111.
153 W o l f r i n g . HE 14 (1963) 57—59, 63 f., 69 f., 73 f., 77 f., 81 f.
154 Hörmann, Hans: Altstadtsanierung und die Stadt R e g e n s b u r g . Dte Kunst
u. Denkmalpflege 16 (1958) 65—78.
155 Hoffer, Günter: W e i d e n s alte Apotheken. 1. OH 8 (1963) 156—159.
156 Hofinger, Hildegard: Im Burgfried einer alten Stadt. Z 18 (1963) 101—105.
[Amber g],
157 Krämer, Karl B.: „Kampf" um Burg L i c h t e n egg. R (1963) 65—74.
158 Kraus, Sepp: Ein Dorf reicht in die keltische Zeit zurück. Erstmals dürfte
M i c h l d o r f 1124 in der Geschichte genannt sein. WH (1963) Nr.4.
159 L e u c h t e n b e r g sieben Jahrzehnte Wallfahrt. Die interessante Ge-
schichte der Burgkapelle. WH (1963) Nr. 2.
160 Lehmeier, Franz: Die Brandfackel des 30jährigen Krieges. T r a u t m a n n s -
h o f en wurde gleich in den ersten Jahren in Schutt u. Asche gelegt. OJ 14
(1963) Nr. 14, 15.
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161 Lehmeier, Franz: T r o ß b e r g , die Burg der Schirmvögte. 0 51 (1963) 116—118.
162 Lehner, Fred: Markt F l o ß in den letzten 15 Jahren. ON v. 23.11.63.
163 Lehner, Johann Baptist: U n t e r k ö b l i t z erhielt ein eigenes Gotteshaus. Aus
d. Gesch. d. Pfarrei Unterköblitz. RBbl. (1963) Nr. 26.
164 Martin, Sebastian: H a y d a u — altes Pfleg- und Landgericht. AH (1963) Nr. 5.
165 Die Heide von H o h e n g e b r a c h i n g . AH (1963) Nr. 7.
166 M i n t r a c h i n g — Mittelpunkt der Landesherrschaft. AH (1963) Nr.9.
167 Ein schwarzer Tag für A l t e g l o f she im. AH (1963) Nr. 8.
168 Meckl, Rudolf: Wie A m b e r g in vergangenen Zeiten bewacht wurde. Das
Polizeiwesen im MA u. d. frühen Neuzeit. OJ 14 (1963) Nr. 1, 3.
169 Meier, Josef: Die Hinrichtungen in N e u n b ü r g v. W. HE 14 (1963) 89—91.
170 Die großen Stadtbrände von N e u n b u r g v. W. 1746, 1800 und 1876.
HE 14 (1963) 21—23, 28—31, 37—39. Zugl. O 51 (1963) 110—114, 138 f., 150—
161, 179—182, 206—210.
171 Metz, Fritz: Das zweitschönste Rathaus in der Oberpfalz. Wanderungen durch
d. Gesch. d. Herzogstadt S u l z b a c h - Rosenberg. OJ 14 (1963) Nr. 12.
172 Muggenthaler, Hans: Gham vor 300 Jahren. O 51 (1963) 139—142, 162—164.
173 Das „Thurngefenknus" in Run d ing . R. (1963) 51—57.
174 Neckermann, Anton:Was bedeuten N e u n b u r g s Straßennamen? HE 14(1963)
16, 19.
175 Niesner, Franz: W a l d e r s h o f blieb die Erhebung zur Stadt versagt. O 51
(1963) 127—132.
176 Paulus, Johann: Wenzel Paa gründete P a a d o r f . Geschichte e. Ortschaft an
d. böhm. Grenze. R (1963) 22 f.
177 Das R o t z e r Spital. W 4 (1963) Nr.2.
178 Der Stadtbrand zu Ro tz im Jahre 1840. O 51 (1963) 12 f.
179 Das R o t z e r Stadtwappen. OH 8 1963) 111—113.
180 Pfeiffer, Wolf gang: Eine frühe R e g e n s b u r g e r Stadtansicht. Z 18 (1963)
269—271.
181 Probst, Erwin: R e g e n s b u r g zur Zeit des „Immerwährenden Reichstags".
ÜB 12 (1963) 49—51.
182 Zweimal R e g e n s b u r g . Zum Stand d. Rbger Stadtgeschichte. ÜB 12
(1963) 30 f.
183 Rappel, Joseph: Die Bildung der Gemeinden im Landgerichtsbezirk B u r g -
l e n g e n f e l d . O 51 (1963) 157—159, 182, 210—212.
184 F r a u e n b e r g in Vergangenheit und Gegenwart. Kallmünz (1963) 158 S.
185 Das 1000 Jahre alte L i n d e n l o h e . NK (1963) Nr. 113, 114, 118, 122,
124—126.
186 Stadt M a x h ü t t e — zehn Jahre. NK (1963) Nr. 133, 135, 136, 138.
187 Die Straßennamen in S c h w a n d o r f . NK (1963) Nr. 183, 187, 189, 190.
188 T r a i d e n d o r f vor etwa einhundert Jahren. NK v. 20., 22., 26. 2. 63.
189 Rathsam, Berta: Das Albrecht-AI t d o r f e r h a u s , Obere Bachgasse Nr. 7 in
Regensburg. R (1963) 138—141, 173—177.
190 Reger, K.: 100 Jahre bayerisch. Schicksalsstunde des F r a i s c h e r Gebietes um
Neualbenreuth. E 13 (1962) 200.
191 Salzl, Josef: S c h w a n d o r f in Nabburgs Protokollbüchern. HE 14 (1963) 17.
192 Sauer, J.: E s c h l k a m , Grenzfeste im Bayerischen Wald. AH (1963) Nr. 8.
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193 Schlienz, Paul: Erhaltung und Erneuerung der Altstadt von Regens bürg . In:
Werk. Schweizer. Monatsschr. f. Architektur, Kunst u. künstler. Gewerbe 50
(1963) 358—361.
194 Sanierung als Vorstufe der Stadterneuerung. In: Erneuerung unserer
Städte. Stuttgart, Köln (1960) 93—106. [Altstadtsanierung in R e g e n s b u r g ] .
195 Schwertner, Wilhelm: Das Gerichtswesen in Regens tauf. R (1963) 94—97.
196 Sieghardt, August: Vom tausendjährigen P ö l l i n g . O 51 (1963) 114—116.
197 Stadibauer, Josef: Parzival Zenge r von Schneeberg. W 4 (1963) Nr.4.
198 Stadler, Klemens: Beschreibung und Abbildung des Stadtwappens Aue rbach /
Opf. ÜB 12 (1963) 80.
199 Beschreibung und Abbildung des Landkreiswappens B e i l n g r i e s . ÜB
12 (1963) 80.
200 Beschreibung und Abbildung des Landkreiswappens P a r s b e r g . ÜB 12
(1963) 48.
201 Beschreibung und Abbildung des Gemeindewappens P ö l l i n g (Ldkr.
Neumarkt). ÜB 12 (1963) 95.
202 Straßer, Willi: Gham auf Karten und Stichen des 16.—18. Jahrhunderts. Das
Conterfey e. alten Stadt. Nittenau (1963) 15 S. Zugl. R (1963) 158 ff.
203 Die Burg N e u h a u s (Krs. Gham). R (1963) 44—51.
204 Alte Grenzsteine bezeugen Burgtum C h a m s . W 4 (1963) Nr. 2.
205 Schloß T h i e r l s t e i n . R (1963) 100—112.
206 Strobel, Richard: Die Allee des Fürsten Garl Anselm in R e g e n s b u r g . TTS
3 (1963) 229—267.
207 Forschungsprobleme des mittelalterlichen Wohnbaus in R e g e n s b u r g .
VHVO 103 (1963) 351—374.
208 Strohmeier, G.: Die Wappen am Landratsamt Gham. W 4 (1963) Nr. 4.
209 Them, Karl: W e i d e n als Handelsplatz im 17. Jahrhundert. WH (1963) Nr. 3.
210 Voit, Franz: Grenzstreitigkeiten um Waid haus . WH (1963) Nr. 10.
211 Waldmann, Daniel: Die öffentliche Gewalt im mittelalterlichen Regensbu rg .
Z 18 (1963) 77 f.
212 Zimmermann, Alois: E s c h l k a m — Ort an der östlichen Landesgrenze. Z 18
(1963) 170 f.
4. B i o g r a p h i e und F a m i l i e n k u n d e
213 Arens, Fritz: Fürst Eugen Alexander [von Thurn und Taxis] als Mäzen von
Mainzer Klöstern. TTS 3 (1963) 41—46.
214 Bartl, Ernst: Abgeordneter Dr. Fritz A r n o l d 50 Jahre. E 13 (1962) 92—93.
215 Bauer, Hanns: Leichenpredigten für Regensburger Pfarrer und Pfarrfrauen.
B1LF 26 (1963) 364—368.
216 Baumann, Mathilde: Einem Malerpoeten zum 80. Geburtstag. BW 55 (1963)
21—23. [Georg Ach t e i s t e t t e r in Cham].
217 Bosl, Karl: Josef Widemann . Nachruf. ZBLG 26 (1963) 489—490. [Geb. 1870
in Rbg].
218 Busl, Franz: Ein Sohn der Stadt Tirschenreuth — Dr. Laurentius H o c h w a r t .
O 51 (1963) 38—40.
219 Fitzthum, Martin: Der Kirchenmaler der Oberpfalz und des Egerlandes —
Elias Dol lhopf . O 51 (1963) 41—44.
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220 Fürnrohr, Otto: Die Leichenpredigten der Kreisbibliothek R e g e n s b u r g
(Schluß). B1LF 26 (1963) 334—364.
.221 S c h ä f f e r und G r i m m , zwei bedeutende Regensburger Familien des
18. Jahrhunderts. VHVO 103 (1963) 375—380.
222 Gerstenhöfer, Rudolf: Enge Beziehungen mit Franken. Aus der Gesch. der
Freiherrn von L o c h n e r . OJ 14 (1963) Nr. 19, 20.
223 Die Familie der P o r t n e r auf Heringnohe. OJ 14 (1963) Nr. 12.
224 Heidler, Franz: H.H. Prälat Gereon M o t y k a , Kloster Speinshart, 70 Jahre.
E 13 (1962) 287 f.
225 Das N a b b u r g e r Land in den Amberger Bürgerbüchern. HE 14 (1963)
84, 86 f.
226 Kareil, Viktor: Anton S c h r e i e g g , Leben und Werk. Zum 50. Wiegenfeste.
O 51 (1963) 191 f.
227 Kepler, Johannes: Gesammelte Werke. Bd. 18. Briefe 1620—1630. Mü (1959)
592 S. [S. 62—325 Briefe aus und nach Rbg].
228 Klose, W.: Das älteste Geschlecht in Sulzbach-Rosenberg. Aus d. Familiengesch.
d. O t t m a n n s . OJ 14 (1963) Nr. 8.
229 Knaiier, Alois: Matthias Z i n t l und Johann Georg H a m m e r l . HE 14 (1963)
70 f.
230 Koestler, Arthur: Die Nachtwandler. Das Bild d. Universums im Wandel d. Zeit
Stuttgart, Wien (1959) 559 S. [S. 225—430 Johannes K e p l e r ] .
231 Kraus, Eberhard: Barock-Musik wieder zum Erklingen gebracht. Pater Theodor
G r ü n b e r g e r s bewegtes Leben u. s. Werk. AH (1963) Nr. 9.
232 „Große Gunst bei der Gelehrten Pallas". Marianus K ö n i g s p e r g e r
— der kunstsinnige Benediktinerfrater. AH (1963) Nr. 7.
233 50 Jahre Kantor in Regensburg. Vor wenigen Jahren wurden S t o l z e n -
b e r g s Autographe wieder aufgefunden. AH (1963) Nr. 8.
234 Mayr, Eduard A.: Oberpf älzer beherrschte drei nordische Reiche. König C h r i -
s t o p h war d. Sohn d. in Neunburg v. W. begrabenen Pfalzgrafen Johann. HE
14 (1963) 33.
235 Oberst-Bergrat in Bodenwöhr. Ignaz von V o i t h führte hier wesentliche
Betriebsverbesserungen durch. HE 14 (1963) 53.
236 Mayr, Maximüiane: Zu Pieps D e n g 1 e r ' s 70. Geburtstag. O 51 (1963) 236—238.
237 Metz, Fritz: S u l z b a c h e r Apotheker-Schicksale seit 1626. OJ 14 (1963) Nr.
7—11.
238 Misch, Georg: Geschichte der Autobiographie. Bd. 3, T. 1. Frankfurt/M. (1959)
719 S. [S. 57—107 O t l o h von St. Emmeram].
239 Möhler, Petrus: Das goldene Priester Jubiläum Dr. E. R e i c h e n b e r g e r s . E
13 (1962) 199. [Geb. in Vilseck].
240 Pozorny, Reinhard: Franz H e i d i er. E 13 (1962) 115.
241 Riesinger, Alois: Georg Friedrich B r a n d e r (1713—1783). AH (1963) Nr. 4.
(Nr. 241—245 Porträts großer Oberpfälzer).
242 Karl Leopold E s c h e r i c h (1871—1951). AH (1963) Nr. 3.
243 Johann Nepomuk von F u c h s (1774—1856). AH (1963) Nr. 5.
244 Friedrich Melchior G r i m m (1723—1897). AH (1963) Nr. 9.
245 Ignaz G ü n t h e r (1725—1775). AH (1963) Nr. 6.
246 Ringseis. — Ernstes und Heiteres aus Dr. Johann von R i n g s e is Erinnerungen.
Z 18 (1963) 267—268.
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247 Rohm, Gerla u. a.: Dr. Josef H a b b e l zum 60. Geburtstag. Z 18 (1963) 9—12.
248 Schauwecker, Heinz: Fritz H ü b s c h . O 51 (1963) 239 f. [Geb. 1908 in Rbg].
249 Arthur K r e i n e r begeht am 4. September seinen Geburtstag. 0 51(1963)
187—190.
250 Max von P e t t e n k o f e r s oberpfälzische Vorfahren und die Petten-
kofers in Berching. O 51 (1963) 147—153.
251 Schmidt, Otto: Der Hansenbauernhof in Pau l sdor f . Rund 280 Jahre im Be-
sitz der Familie Jäger . . . OJ 14 (1963) Nr. 10, 11.
252 Stadibauer, F.: Konrad von M e g e n b e r g (1309—1374), Domherr zu Regens-
burg. O 51 (1963) 32—37.
253 Stark, Ewald: Johannes K e p l e r war in Walderbach. R (1963) 5 f.
254 Straßer, Willi: Josef P l aß , ein bedeutender Further. W 4 (1963) Nr. 12.
255 Tremmel, Max: Vor 10 Jahren starb der Komponist Franz Höf er. Passauer
Neue Presse v. 9/10. 11. 63. [Lehrer an der Kirchenmusikschule Rbg, Dirigent
d. Rbger Liederkranzes].
256 Tyroller, Franz: Erzbischof F r i e d r i c h I. von Köln und der bayerische Pfalz-
graf E n g e l b e r t . Annalen d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein 160 (1958) 71—110.
[über E. Klebels These von d. Herkunft der beiden Adeligen aus dem Nord-
gau].
257 Vierling, Wilhelm: Jakob V i e r l i n g — ein stiller Vorkämpfer Weidens. ON
v. 5.10. 63, Festbeil.
258 Weickl, Ludwig: Sterne aus der Hand des Menschensohnes. Nürnberg, Eich-
stätt (1963) 303 S. [S. 153—230 Domprediger Johann M a i e r].
5. E r z i e h u n g s- u n d B i b l i o t h e k s w e s e n
259 Anregungen des Wissenschaftsrates zur Gestalt neuer Hochschulen. Köln (1962)
90 S. [S. 126 f. Staatliche Bibliothek Regensburg].
260 Bildung eines Organisationsausschusses für die Errichtung einer 4. Landes-
universität R e g e n s b u r g . VBS Sitzung v. 19. 12. 61, S. 767 f.; Sitzung v.
20.3. 63, S.461, 469 f., 476.
261 Denkschrift über Ausbau und Neuerrichtung wissenschaftlicher Hochschulen in
Bayern. Mü (1962) 26 S. (VBL 4. Legislaturperiode, S.-Beil.) [S. 14—19 Univer-
tät Regensburg ] .
262 Feyl, Othmar: Deutsche und europäische Bildungskräfte der Universität Jena
von Weigel bis Wolff (1650—1850). Wiss. Zs. d. Univ. Jena 6 (1956/57) 27—62.
[S. 29—31 Erhard Weige l , geb. 1625 in Weiden].
263 Gerstenhöfer, Rudolf: Die Schule in Theue rn . O 51 (1963) 1—12.
264 Grötsch, Josef: Ein Kapitel S c h w a n d o r f e r Schulgeschichte. Magistrat be-
antragt 1876 d. Errichtung e. Gymnasiums. HE 14 (1963) 39—40.
265 Sorgen eines B u r g l e n g e n f e l d e r Lehrers. HE 14 (1963) 3—4, 7—8,
12, 15—16.
266 Gschwendner, Karl: Die Schule in P i l s ach. O 51 (1963) 132—135, 154—157.
267 Hauschka, Ernst R.: Gedanken über neue Universitätsbibliotheken. Golloquium
17 (1963) H. 4/5.
268 Die Lage der wissenschaftlichen Staats- und Stadtbibliotheken der Städte
in der Bundesrepublik von 60.000—200.000 Einwohner, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Staatlichen Bibliothek R e g e n s b u r g . Rgb (1962) 7 Bll.
269 Universitätsbibliothek R e g e n s b u r g. MZ v. 20. 2. 63.
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270 Haushof er, Heinz: Max S c h ö n l e u t n e r und die Entstehung der Schule der
rationellen Landwirtschaft in Bayern. Zs. f. Agrargesch. u. Agrarsoziologie 6
(1958) 33—38. [Geb. 1778 in Prüfening].
271 Herrmann, Erwin: Georg A g r i c o l a Ambergensis. Zur Amberger Schulge-
schichte des 16. Jh. O 51 (1963) 195—198, 232—234, 251—254.
272 Hölzle, Erwin: Universitätsgründung einst und heute. In: Die Wissenschaftliche
Vortragsgemeinschaft, Konstanz. Konstanz (1962) 41—60.
273 Lipp, Walter: Provinzialbibliothek hütet wertvolle Bestände. Amberger Volks-
blatt v. 25. 9. 63. [A m b e r g].
274 Maunz,Theodor: Die nächsten Schritte der Universität R e g e n s b u r g . Bayer.
Staatszeitung v. 18.10. 63.
275 Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der Universität R e -
g e n s b u r g . Gutachten d. Organisationsausschusses f. d. Univ. Rgb. — Mü (1963)
27 S. Zugl. TA v. 10.10., 11.10., 17.10. 63.
276 Metz, Friedrich: Land und Leute. Stuttgart (1961) 1099 S. [S. 403—406 über
Aufgaben d. Univ. Erlangen in Ostfranken u. d. nördl. Opf.; Neudr. e. Aufs. v.
1935].
277 Mummenhoff, Gerhard: Die Juristenfakultät Altdorf in den ersten fünf Jahr-
zehnten ihres Bestehens 1576—1626. Jur. Diss. Erlangen 1959. [S. 165 f., 176—
178, 200—202 Ägidius A g r i c o l a , geb. 1578 zu Neukirch b. Sulzbach/Opf.].
278 Probst, Erwin: Fürstliche Bibliotheken und ihre Bibliothekare 1770—1834. TTS
3 (1963) 127—228.
279 Regensburg wird Universitätsstadt. Bayer. Grenzland 11 (1962) 17—38.
280 Rohm, Gerla: Die Staatliche Provinzialbibliothek A m b e r g . Z 18 (1963) 119 f.
281 Scheidt, Friedrich Josef: Die pädagogische Soziologie Aloys F i s c h e r s in ihrer
Beziehung zur Wissenssoziologie Max Schelers. Phil. Diss. Mü 1958. [Fischer
1880 in Furth geb.].
282 Schlichtinger, Rudolf u. a.: Anträge betr. Errichtung einer 4. Landesuniversität
in Regensburg. — Merk, Bruno u. a.: Antrag betr. Gesetz über die Errichtung
einer 4. Landesuniversität. VBL Sitzung v. 10. 7. 62.
283 Schreiegg, Anton: Ein hochverdienter Schulmann ging in den Ruhestand. O 51
(1963) 198—201. [Viktor K a r e i l ] .
284 Stark, Ewald: Geschichte der Volksschule W a l d e r b a c h . O 51 (1963) 66—69.
285 Zintl, Karl: S c h w a n d o r f er Schulverhältnisse im Jahre 1886. HE 14 (1963)
49 f.
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e
286 Baethgen, Friedrich: Eine neue Rezension der R e g e n s b u r g e r Annalen.
Schriften d. Mon. Germ. hist. 17 (1960) 299—310.
287 Baläzs, Jänos: Zur Frage des Erwachens der osteuropäischen Nationalsprachen.
In: Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in 7 Jahrhunderten. Berlin (1956) 708 S.
[S. 46—48 A v e n t i n ] .
288 Benzel, Ulrich: Volkserzählungen aus dem nördlichen Böhmerwald. Marburg
(1957) 133 S.
289 Brunner, Richard J.: Ein wichtiges Hilfsmittel der Heimatforschung. S c h m e l -
1 e r s Bayerisches Wörterbuch. OH 8 (1963) 72—78.
290 Currle, Günther: Die Kreuzlyrik N e i d h a r t s , T a n n h ä u s e r s und Freidanks
und ihre Stellung in der mittelhochdeutschen Kreuzzugslyrik. Phil. Diss. Tü-
bingen 1957.
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291 Eggers, Hans: Die altdeutschen Beichten. BGSL [Ausg. Halle] 81 (1959) 78—122.
[S. 78—89 St. E m m e r a m e r Gebet].
292 Fischer, Rudolf: Die Auswertung der slawischen Ortsnamen in Deutschland. In:
Vorträge auf der Berliner Slawistentagung. Berlin (1956) 332 S. [S. 224, 228
Ortsnamen im Fichtelgebirge u. d. nördl. Opf.].
293 Fuchs, Josef: Der Einfluß Bernhards von Glairvaux auf die frühmittelhoch-
deutsche Dichtung. Studien zum St. Trudperter Hohen Lied. Phil. Diss. Tübin-
gen 1956. [Entstanden in Rbg].
294 Die deutschen Gedichte der Vorauer Handschrift. Faks.-Ausg. Hrsg. v. K. K.
Polheim. Graz (1958). [Handschrift stammt aus d. Raum von Rbg].
295 Haacke, Diether: Konrads R o l a n d s l i e d und Strickers Karl der Große. BGSL
[Ausg. Tübingen] 81 (1959) 274—294.
296 Hatto, A. T. u. R. J.Taylor: The Songs of N e i d h a r t von Reuental. Manchester
(1958). [Geb. in der westl. Opf.].
297 Henschel, Erich: „Anno" und K a i s e r e h r onik . BGSL [Ausg. Halle] 80(1958)
470—479.
298 Hock, Hans Joachim: Die Schilderungen von Bildwerken in der deutschspra-
chigen Epik von 1100—1250. Phil. Diss. Heidelberg 1958. [über Kaiserchronik
und den Pfaffen Konrad (Rolandslied)].
299 Kaeppeli, Th.: Zur Überlieferung der Werke Konrads von M e g e n b e r g . Ver-
öff. d. Köln. Geschichtsvereins 25 (1960) 175—182.
300 Klofat, Rainer: Von Bustelli bis B r i t t i n g . MZ v. 5.9.63.
301 Kranzmayer, Eberhard: Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dia-
lektraumes. Graz, Köln (1956) 143 S.
302 Krauß, Annemarie: Alte Bibelhandschrift gefunden. OH 8 (1963) 79—81. [Stadt-
archiv W e i d e n ] .
303 Martin von Amberg: Der Gewissensspiegel. Berlin (1958) 115 S. (Texte des spä-
ten MA. 7.).
304 Martin, Bernhard: Die deutschen Mundarten. 2. Aufl. Marburg (1959) 187 S.
[S. 150 ff. über das Oberpfälzische].
305 Menhardt, Hermann: Zur Herkunft der Vorauer Handschrift. T. 3. BGSL [Ausg.
Tübingen] 80 (1958) 48—66. [über Herkunft aus Rbg].
306 Der Nachlaß des H o n o r i u s Augustodunensis. ZAL 89 (1959) 23—68.
[Hrsg. v. e. Prüfeninger Mönch].
307 Der Millstätter P h y s i o l o g u s und seine Verwandten. Klagenfurt (1956).
(Kärtner Museumschriften. 14.) [S. 75 f. Physiologus-Bilder aus Rbg].
308 R e g e n s b u r g , ein Mittelpunkt der deutschen Epik d. 12. Jahrhunderts.
ZAL 89 (1959) 271—274.
309 Die Zweiheit Genesis — P h y s i o l o g u s und der Zeitansatz der Exodus.
ZAL 89 (1959) 257—271. [Hss. aus Prüfeninger Schule].
310 Möller, Irmgard: Die deutsche Geschichte in der K a i s e r c h r o n i k . Phil. Diss.
Mü 1958.
311 Ohly, Friedrich: H o h e 1 i e d-Studien. Wiesbaden (1958) 328 S. (Schriften d.
wiss. Ges. an d. Johann-Wolfgang-Goethe-Univ. Frankfurt/M. Geisteswiss.
Reihe. 1.) [Honorius Augustodunensis u. Bischof Guno I. v. Rbg s. Reg.].
312 Patrzek, Nikolaus: Das Brunnenmotiv in der deutschen Literatur des Mittel-
alters. Phil. Diss. Würzburg 1956. [behandelt u. a. Tannhäuser, Hadamar von
Laber, Berthold u. Lamprecht von Rbg, Konrad von Megenberg].
313 Perino, Werner: Die Pferdearzneibücher des ausgehenden Mittelalters und der
beginnenden Neuzeit. Eine geschichtl. Studie über ihre Entwicklung u. Ent-
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faltung. Tiermed. Diss. Mü 1957. [S. 4, 10—12 A l b e r t u s Magnus; S. 25 Wolf-
gang A s c h e l aus Neumarkt].
314 Pitzl, Herbert: A l b e r t u s Magnus. Tierforschung, Tierheilkundiges u. Nutz-
anwendung der Haustiere. Tiermed. Diss. Mü 1959.
315 Powitz, Gerhart: Das deutsche Wörterbuch Johann Leonhard F r i s c h s. Berlin
(1959) 208 S. [Geb. 1666 in Sulzbach] Zugl. Phil. Diss. Berlin 1957.
316 Rathsam, Berta: Mathias S c h m i d t l e r aus Retz (heute Rotz). R (1963) 24—
31.
317 Rausch, Carl: Der gestaltbildende Vorgang des sprachlichen Werdens in Georg
B r i t t i n g s Roman „Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß". Phil.
Diss. Bonn 1956.
318 Rittersbacher, Heidlinde: Bild und Gleichnis in der Spruchdichtung des 13.
Jahrhunderts. Phil. Diss. Heidelberg 1958. [ T a n n h ä u s e r ] .
319 Rudolf, Rainer: Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Ster-
bens. Köln, Graz (1957) 145 S. [S. 14 Berthold von Rbg; S. 68 f. Johannes von
Kastl; Rbger Hss. s. Reg. S. 135—137].
320 Rupp, Heinz: Deutsche religiöse Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. Un-
tersuchungen u. Interpretationen. Freiburg/Br. (1958) 342 S. [S. 295—301 Vor-
auer Hs. u. St. Trudperter Hohes Lied; S. 311 Kaiserchronik].
321 Ruprecht, Dietrich: Tristitia. Wortschatz und Vorstellung in den althochdeut-
schen Sprachdenkmälern. Göttingen (1959) 150 S. (Palaestra. 227.) [S. 122—125
E m m e r a m e r Gebet].
322 Schwab, Ludwig: Florian S e i d l 70 Jahre. Die Bayerische Schule 16 (1963)
274 f.
323 Schwägerl, Anselm: Die kulturelle Leistung R e g e n s b u r g s in althochdeut-
scher Zeit. In: Studien. Festschr. zum 25-jährigen Bestehen d. Oberrealschule
Schwandorf (1963; 129—191.
324 Schwarz, Ernst: Die Stammeszugehörigkeit der Slawen am oberen Main im
Licht der O r t s n a m e n . In: Sybaris. Festschr. Hans Krähe zum 60. Geb.
Wiesbaden (1958) 138—145. [Ortsnamen d. nördl. Opf.].
325 Seznec, A.: Une lettre de G r i m m. French Studies 13 (1959) 113—124.
326 Wentzlaff-Eggebert, Friedrich-Wilhelm: Kreuzzugsdichtung des Mittelalters.
Berlin (1960) 404 S. [S. 60—72 Kaiserchronik; S. 79—88 Rolandslied; S. 307—
315 Neidhart von Reuental u. Tannhäuser].
327 Werlin, Josef: Eine R e g e n s b u r g e r Überlieferung von Meister Albrants
Roßarzneibuch. Ostbairische Grenzmarken 6 (1963) 170—177.
328 Wis, Marjatta: Ursprünge der deutschen Tannhäuserlegende. Neuphilol. Mitt.
61 (1960) 8—58.
329 Wolf, Werner: Zur Verskunst der Jüngeren Titurel-Strophe. Festschr. für
Franz Rolf Schröder. Heidelberg (1959) 163—177 [Dichtung von Albrecht von
Scharfenberg aus dem bayerischen Nordgau].
7. K u n s t u n d M u s i k
330 Abert, Anna Amalie: Christoph Willibald G l u c k . Mü (1959) 228 S.
331 Ascherl, Heinrich: Der Neustädter Komponist Franz G 1 e i ß n e r. Zu s. 100.
Geb. OH 8 (1963) 95—102.
332 Barbour, J. Murrey: P o k o r n y und der „Schacht-Katalog". Ein Beitr. zur
Gesch. d. fürstl. Hofmusik. Aus d. Engl. übertr. v. Hugo Angerer. TTS 3 (1963)
269—298.
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333 Behling, Lottlisa: Die Pflanze in der mittelalterlichen Tafelmalerei. Weimar
(1957) 351 S. [u. a. Albertus Magnus, Konrad von Megenberg, Albrecht Alt-
dorfer].
334 Bergmann, Alois: Wie war das ursprüngliche Haupt des Brucker Christopho-
rus. R (1963) 143—147.
335 Blumtritt, Renate: Barocke Wallfahrtskirchen Altbayerns. Phil. Diss. Mü 1956.
[S. 22—29 K a p p e l ; S. 86—94 F r e y s t a d t ] .
336 Boetticher, Wolf gang: Literaturbericht zur älteren und jüngeren G l u c k f o r -
s c h u n g . Acta musicologica 30 (1958) H. 1/2.
337 Boll, Walter: R e i c h s t a g s m u s e u m . Rbg (1963) 44 S., 52 Taf. (Sammlun-
gen der Stadt Rbg. 9.).
338 Braun, Hermann: Der Bibliothekssaal des Klosters W a l d s a s s e n . E 1 3 (1962)
178—180.
339 Die K a p p e 1. E 13 (1962) 184—186.
340 Büchner-Suchland, Irmgard: Hans H i e b e r , der Baumeister der Kirche zur
Schönen Maria. Phil. Diss. Mü 1958.
341 Busch, Karl: Wie A l t d o r f e r s „Schöne Maria" gefunden wurde. Z 18 (1963)
217—222.
342 Deppen, Gisela: Die Wandpfeilerkirchen des deutschen Barock unter beson-
derer Berücksichtigung der baukünstlerischen Nachfolge von St. Michael von
München. Phil. Diss. Mü 1957. [S. 114—122 J. M. F i s c h e r ; S. 110 F r e y -
stadt].
343 Dokumentation 1962/63 und Vorschau. Die Spielzeit d. Theater in dt. Sprache
im Spiegel d. Statistik u. d. Spielpläne d. Saison 1963/64. In: Theater 1963.
Hannover (1963). [S. 189 Rbg].
344 Dreßler, Fridolin: Nürnbergisch-fränkische Landschaften bei Albrecht Dürer.
MVGN 50 (1960) 258—270. [S. 260, 268 f. Schloß P r u n n ] .
345 Dünninger, Hans: Jean M e t i v i e r und Karl Viktor K e i m in ihrer Bedeu-
tung für das fürstliche Bauwesen. TTS 3 (1963) 299—323.
346 Färber, Sigfrid: Regensburger M o z a r t i a n a. In: 12. Deutsches Mozartfest
d. Dt. Mozartges. (1963) 11—16.
347 — — „. . . und hatten eine göttliche Tafelmusik". Musikpflege in d. Reich-
stadt Rbg im 18. Jh. ÜB 12 (1963) 70 f.
348 Feilerer, Karl Gustav: Zum Musiktraktat des W i l h e l m von Hirsau. Inns-
brucker Beitr. zur Kulturwiss. S.-H. 3 (1956) 61—70.
349 Forster, Georg: Frische teutsche Liedlein. T. 3—5. [Auswahl]. Wolfenbüttel
(1957) 32 S. [Forster, geb. 1540 in Amberg].
350 Freckmann, Karl: Ottobeuren. Zur Proportionierung d. Grundrisses. Dte Kunst
u. Denkmalpflege 17 (1959) 130—134. [über J. M. F i s c h e r s Grundrisse f.
Ottobeuren, Aufhausen, Berg am Laim u. Rott am Inn].
351 Geyer, Andreas. — Architectisch- und perspectivische Ansicht des Rathhauses zu
Regenspurg . . . Verfertigt von Andrea Geyern, Kupferstechern (1722). Hrsg.
anläßl. d. 300-Jahr-Feier d. Immerwährenden Reichstags vom Museum d. Stadt
Rbg. (1963) 12 Taf.
352 Gluck, Christoph Willibald: Sämtliche Werke. Abt. 5, 1. Triosonaten. Kassel u.
a. (1961) 92 S. [S. VII—IX musikhist. Einf.; S. 77—92 krit. Bericht].
353 Gollwitzer, Wilhelm: Alter Festsaal im neuen Glanz. AH (1963) Nr. 11. [Fest-
saal im Regierungsgebäude in Rbg].
354 Haas, Joseph: Zum 40. Todestag Max R e g e r s . Musik im Unterricht [Allg.
Ausg.] 48 (1957) 19—40.
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355 Hager, Luisa: Die dynastischen Wirkteppiche des Hauses T h u r n u n d T a -
x i s . TTS 3 (1963) 1—39.
356 Haller, Konrad: Gotische Denkmäler im Landkreis N a h b ü r g . NT v. 11.8.,
18. 8. 62.
357 Romanische Denkmäler im Landkreis N a b b u r g. NT v. 24. 7. 62.
358 Heinemeyer, Elfriede: Süddeutsche Stickereien des 13. u. 14. Jahrhunderts.
Phil. Diss. Mü 1958. [S. 62—67, 137 f. Rationale im Rbger Domschatz].
359 Heim, Hermann u. Helmut Färber: Kunst in Ostbayern. Rbg (1963) 18 Bll.
360 Hindemith, Paul: Die Harmonie der Welt. Text u. Partitur. Mainz (1957). [5.
Aufzug: K e p 1 e r im Rbger Rathaussaal vor dem Kaiser].
361 Hönle, Alois: Der Vater der Regensburger Domspatzen. Domkapellmeister Prof.
S c h r e m s feiert s. 70. Geb. ÜB 12 (1963) 15 f.
362 Honolka, Kurt: Das vielstimmige Jahrhundert. Musik in unserer Zeit. Stuttgart
(1960) 395 S. [S. 82—87 Max R e g e r ] .
363 Huber, Kurt: Volkslied und Volkstanz. Ettal (1959) 102 S. [S. 12—34 Volkstanz
in Opf.].
364 Huber, Wolf gang: Das Textbuch der frühdeutschen Oper. Phil. Diss. Mü 1957.
[S. 49—51 Christoph Willibald G l u c k ] .
365 Kahler, Guido: Studien zur Entstehung der Formenlehre in der Musiktheorie
des 18. und 19. Jahrhunderts. (Von Wolfgang Caspar P r i n t z bis A. B. Marx).
Phil. Diss. Heidelberg 1958 [Printz, geb. 1641 in Waldthurn/Opf.].
366 Karl, R.: Der Bayerische Wald als Künstlerheimat. Versuch einer Aufzählung
aller Kulturschaffenden. BW (1963) S.-H. 67—79.
367 Keßel, Willi: Kirche des Dominikanerinnen-Klosters Hl. Kreuz zu R e g e n s -
b u r g . München, Zürich (1963) 14 S. (Kleine Kunst- u. Kirchenführer. 773),
368 Kraus, Eberhard: Der „Regenspurgische Kirchenkontrapunkt". Andreas R a s e -
1 i u s — mit s. Musikpädagogik heute noch aktuell. AH (1963) Nr. 6.
369 P r o s k e s „Wallfahrt" zu Simon M a y r. AH (1963) Nr. 5.
370 Layer, Adolf: Pfalzgraf O t t h e i n r i c h und die Musik. Archiv f. Musikwiss.
15 (1958) 258—275.
371 Macku, Anton: Zur Symbolik an Pilgrams Kanzel des Wiener Stephansdomes.
Festschr. Karl M. Swoboda zum 28.1. 1959. Wien, Wiesbaden (1959). [S. 172,
178 Wolf gang Schmeltzl; S. 177 Konrad von Megenberg].
372 Marlinger, Bernhard: A l t - C h a m in einem Skizzenbuch von Erich Ohme. R
(1963) 75—83.
373 Mayr, Eduard A.: „G1 u c k sieht wohl Gespenster"! Episode aus d. Leben d.
großen opf. Tondichters. HE 14 (1963) 20.
374 O t t h e i n r i c h s lustiger Lautenspieler. Sebastian Ochsenkuhn widmete
dem kunstsinnigen Fürsten sein Tabulaturbuch. HE 14 (1963) 24, 27 f.
375 Meckl, Rudolf: Die frühromanische Hallenkirche im A m m e r t h a 1. OJ 14
(1963) Nr. 6, 7.
376 Morper, Johann Joseph: Die Stiftskirche von W a l d s a s s e n und ihre böhmi-
sche Wurzel. Münster 16 (1963) 312—315.
377 12. Deutsches Mozartfest der Deutschen Mozartgesellschaft 11.—18. Juni 1963
in Regensburg. [Katalog]. Augsburg (1963) 86 S.
378 Münster, Robert: Oberpfälzische Komponisten zur Zeit Mozarts. Katalog zur
Ausstellung v. 10.—29. 6. 63 anläßl. d. 12. Dt. Mozartfestes in der Staatl. Bibl.
Rbg. Rbg (1963) 20 S.
379 Musicus Magister. Festg. f. Theobald S c h r e m s zur Vollendung d. 70. Lebens-
jahres. Rbg (1963) 225 S.
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380 Mutter, Friedrich: Die Farbe bei A11 d o r f e r. Phil. Diss. Mü 1959.
381 Nahm, Peter Paul: Drittes sudetendeutsches Künstlertreffen in Regensburg. Stif-
ter-Jb. 6 (1959) 209—213.
382 Otto, Eberhard: Die Lehrjahre eines großen Komponisten. Am 19. März wäre
Max R e g e r 90 Jahre alt geworden. ÜB 12 (1963) 23 f.
383 Ein bayerischer Musiker in Ungarn. Hans K ö s s l e r — Mentor einer
Komponistengeneration. ÜB 12 (1963) 7.
384 Max R e g e r als Interpret in seiner Heimatstadt. O 51 (1963) 53—55.
385 Max R e g e r , Sinnbild einer Epoche. Wiesbaden (1957) 100 S.
386 Piendl, Max: Die fürstliche Residenz in R e g e n s b u r g im 18. und beginnen-
den 19. Jahrhunderts. TTS 3 (1963) 47—125.
387 Proebst, Eugen: „Tausend Gulden zum Besten der Musik". Johann Friedrich
P e r g e r s Stiftung. Z 18 (1963) 27. [Ratsherr zu Rbg].
388 Ramisch, Hans K.: Das fürstliche Kupferstichkabinett in R e g e n s b u r g . Eine
Auswahl von Handzeichnungen des 15.—18. Jh. TTS 3 (1963) 325—355.
389 Ausstellungskatalog Max Reger. Eine Ausstellung d. Stadt- u. Landesbibl. Dort-
mund v. 16.—29. 9. 60 zum Max-Reger-Fest. Dortmund (1960) 20 S.
390 Reger, Max: Sämtliche Werke. Bd. 4. Orchesterwerke. 4. Wiesbaden (1962) 282
S. [S. VII—IX Revisionsbericht].
391 Rothe, Hans-Joachim: Altdeutsche Volkslieder und ihre Bearbeitungen durch
Isaac, Senfl u. Caspar O t h m a y r. Phil. Diss. Leipzig 1957. [Geb. 1515 in Am-
berg].
392 Rupprecht, Bernhard: Die bayerische Rokoko-Kirche. Kallmünz (1959) 99 S.
(Münchner bist. Studien. Abt. Bayer. Gesch. 5.) [S. 72 f. F r e y s t a d t ; S. 75—
87 J. M. F i s c h e r].
393 Ruß wurm, Josef: Domkapellmeister Theobald S c h r e m s ist tot. Dte Tages-
post v. 19.11. 63.
394 Scharnagl, August: Theobald S c h r e m s zum 70. Geb. MS 83 (1963) 54—57.
395 Schauwecker, Heinz: Johann Simon M a y r . Zur 200. Wiederkehr seines Geb.
O 51 (1963) 55—60.
396 Scheffler, Karl: Deutsche Baumeister als Beauftragte ihrer Zeit. Mü (1956) 249
S. [Rbg, Walhalla, Roritzer, J. M. Fischer s. Reg.].
397 Schindler, Herbert: Große bayerische Kunstgeschichte. Bd. 1. 2. Mü (1963) [Rbg
u. Opf. s. Reg.].
398 Schmidt, Joachim: Die zwei- und dreiteiligen Turmgruppen in Verbindung mit
dem Ghorbau als Besonderheit der deutschen romanischen Baukunst. Phil. Diss.
Tübingen 1956. [S. 94—98 opf. Kirchen].
399 Schmidt, Otto: Ein Renaissancegrabstein im Bürgerspital. OJ 14 (1963) Nr. 8.
[Amberg] .
400 Schrems, Theobald: Musik und Ethos. Rbg (1962) 31 S. [S. 17, 24—29 Rbger
Kirchenmusikreform].
401 Seeliger, Stephan: Die Ikonographie des Pfingstwunders, unter besonderer Be-
rücksichtigung der deutschen Buchmalerei des Mittelalters. Phil. Diss. Mü 1956.
[T. 1., S. 48 f. und T. 2., S. 12 f. Rbger Buchmalerei].
402 Sieghardt, August: Der Grabstein des Ritters von Wildenstein in der Kloster-
ruine G n a d e n b e r g . WD (1963) April-Nr.
403 Stadibauer, Josef: Das ölbergkirchlein zu W a l d m ü n c h e n . W 4 (1963)
Nr. 9.
404 Stein, Franz A.: Der Vater der Domspatzen ist tot — Domkapellmeister
S c h r e m s . TA v. 16./17.11. 63.
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405 Stein, Fritz: Max R e g e r . 1873—1916. Leipzig (1956) 42 S.
406 Sydow, Jürgen: Forschungsprobleme um die Kirche St. E m m e r a m zu Re-
gensburg. Ostbairische Grenzmarken 6 (1963) 161—169.
407 Thamm, Joseph: Domkapellmeister Dr. S e h r e ms 70 Jahre. Dte Tagespost
v. 15./16.2.63.
408 Tinz, Albert: In memoriam Karl F o r s t e r. MS 83 (1963) 292—297. [Geb. in
Tirschenreuth; Domkapellmeister in Berlin].
409 Trapp, Klaus: Die Fuge in der deutschen Romantik von Schubert bis Reger.
Phil. Diss. Frankfurt/M. 1958. [S. 232—264 Max R e g e r ] .
410 Unckenbold, Dieter: Untersuchung zur Entwicklung des deutschen Kirchen-
portals von ca. 1250—1350. Phil. Diss. Göttingen 1957. [Rbger Kirchenportale
s. Reg.].
411 Walter, Rudolf: Max R e g e r s Choralvorspiele als bedeutsame religiöse Kunst-
werke ihrer Zeit. Kirchenmusikal. Jb. 40 (1956) 127—138.
412 Weber, Clemens: Der Bauzustand bayerischer Dome heute. Z 18 (1963). [S. 16
Rbger Dom].
413 Werckmeister, Otto Karl: Der Deckel des Codex aureus von St. E m m e r a m .
Baden-Baden, Straßburg (1963) 159 S. Zugl. Phil. Diss. Berlin 1958.
414 Wiek, Peter: Untersuchungen über die Mitwirkung des Stadtbürgertums am
Bau bischöflicher Kathedralkirchen im Spätmittelalter. Phil. Diss. Hamburg
1957. [S. 138—151 Dombau zu R e g e n s b u r g ] .
415 Winzinger, Franz: Albrecht A 11 d o r f e r. Graphik. München (1963) 163 S.,
247 Taf.
416 Der AI t d o r f e r-Brunnen. In: Berliner Museen (1963) 27—32.
417 Zeichnungen altdeutscher Meister aus dem Besitz der Giba AG Basel.
Phil. Diss. Erlangen 1956. [S. 41—43 Albrecht A l t d o r f e r ] .
418 Neue Zeichnungen Albrecht und Erhard A l t d o r f e r s. Wiener Jb. f.
Kunstgesch. 18 (1960) 7—27.
419 Wolf, Herbert: Die ehemalige St. Nikolauskirche in A l t e n s t a d t bei Cham.
W 4 (1963) Nr. 7.
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t
420 Bauer, Herbert Friedrich: Die Bienenzucht in Bayern als geographisches Pro-
blem. MFGG 4 (1957) 1—214. [S. 178—185 opf. Verhältnisse]. Zugl. Naturwiss.
Diss. Erlangen 1958.
421 Braun, Hermann: Am Fuße des T i l l e n . E 13 (1962) 182 f.
422 Brunnacker, Karl: Die Geschichte der Böden im jüngeren Pleistozän in Bayern.
GB 34 (1957). [S. 38 Profil K ö f e r i n g ] .
423 Zur Kenntnis des Spät- und Postglazials in Bayern. GB 43 (1959) 74—150.
[S. 112—115 Profile von P y r a s u. B o d e n w ö h r ] .
424 Brunner, Georg: Die Cäciliengrotte bei Hirschbach (Opf.) und ihre fossile Fau-
na. Geol. Bll. f. Nordost-Bayern 7 (1957) 155—166.
425 Das Guckerloch bei Michelfeld (Opf.) Geol. Bll. f. Nordost-Bayern 8
(1958) 158—171.
426 Burgen und Schlösser im Oberpfälzer Jura. OJ 14 (1963) Nr. 5—7.
427 Burkhart, Herbert: Zur Verbreitung des Blockbaues im außeralpinen Süd-
deutschland. MFGG 5 (1958) 21—34. [S. 32—34 Opf.]. Zugl. Naturwiss. Diss.
Erlangen 1958.
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428 Dengler, Josef Pieps: Sulzbacher Birgland. 0 51 (1963) 177—179.
429 Die Donau in Bayern und Österreich. Landschaft u. Kultur. Hrsg. v. J. Habbel.
Rbg (1963) 81 S., 11 Taf.
430 Fischer, Georg: Der Bau des Vorderen Bayerischen Waldes. Jber. u. Mitt. d.
Oberrhein. Geol. Ver. N. F. 41 (1959) 1—22.
431 Forster, Anton: Metamorphose und Tektonik des Moldanubikums in der nörd-
lichen Oberpfalz. Naturwiss. Diss. Mü 1957.
432 Glaß, Erich von: Zur älteren Geschichte des Te i ch e l b e r g e s. 0 51 (1963)
84—87.
433 Hildebrand, Hans: Nietzsches Reise in den Bayerischen Wald, über Waldsassen
zum Parkstein und Lamberg. O 51 (1936) 80—84.
434 Kresser, Werner: Die Hochwässer der Donau. Wien (1957) 95 S. (Schriftenreihe
d. österr. Wasserwirtschaftsverbandes. H. 32/33).
435 Leischner, Werner: Wetterrückblick 1962. Die Witterung im Raum S c h w a n -
d o r f nach meteorolog. Aufzeichnungen. HE 14 (1963) 9—12.
436 Meyer, Bernhard Ludwig: Mikroflpristische Untersuchungen an jungteritären
Braunkohlen im östlichen Bayern. GB 25 (1956). [S. 102,117—120 W a c k e r s -
d o r f e r Kohlenvorkommen].
437 Nährlich, W.: Zur Verbreitung des Epipaläolithiknms im Obermain-Rednitz-
Gebiet. Festschr. f. Lothar Zotz. Bonn (1960) 610 S. [S. 394, 398 Funde in der
Opf.].
438 Peinkof er, Karl: Streifzug durch die Flurnamen des Landkreises R o d i n g. R
(1963) 41—44.
439 Pongratz, Ludwig: Naturforscher im R e g e n s b u r g e r und ostbayerischen
Raum. Rbg (1963) 152 S. (Acta Albertina Ratisbonensia. 25.)
440 Scherschmidt, Gerth: Die wechselseitige Bedeutung der Deutschen Bundesbahn
und der Donauschiffahrt im europäischen Verkehr. Die Bundesbahn 33 (1959)
772—782.
441 Schlichtinger, Rudolf u. a.: Antrag betr. Erhaltung des Naturschutzgebietes
„ H ö l l e " bei Wiesent (Landkreis Rbg). VBL Sitzung v. 23. 4. 59.
442 Schreiber, Siegfried: Geologische Aufnahme der Umgebung von B e r c h i n g .
(Südliche Frankenalb). Erl. Geol. Abh. 28 (1958) 12 S.
443 Schröcke, Helmut: Zur Kenntnis der metamorphen Kieslagerstätte der St. Jo-
hanniszeche bei Lam im Bayerischen Wald. GB 25 (1956) 129—166.
444 Stolz, Hans: Die Ga b e 11 o h e. O 51 (1963) 135—137.
445 Straßer, Willi: Der B u c h b e r g und seine Geschichte. W 4 (1963) Nr. 12.
446 Der ödenturm bei Ghammünster. R (1963) 8—19.
447 Der „Sitz zum Hoff" bei Chammünster. W 4 (1963) Nr. 8, 9.
448 Streim, Wolf gang: Stratigraphie, Fazies und Lagerungsverhältnisse des Malms
bei Dietfurt und Hemau. Naturwiss. Diss. Erlangen 1959.
449 Teuscher, Ernst Otto u. Ernst Budde: Emanationsmessungen im Nabburger
Flußspatrevier. GB 25 (1957) 58 S.
450 Thorn, Karl: Die dealpinen Felsheiden der Frankenalb. Naturwiss. Diss. Er-
langen 1958. [S. 182—186 Opf. Alb].
451 Veh, Frieda: Wald und Waldeigentum während der Jahrhunderte. HE 14
(1963) 35 f.
452 Vollrath, Heinrich: Die Pflanzenwelt des Fichtelgebirges und benachbarter
Landschaften in geobotanischer Schau. Naturwiss. Diss. Erlangen 1958.
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453 Walter, H.: Erfahrungen in den Eiswintern 1940/41 und 1955/56 auf der deut-
schen Donau. Die Wasserwirtschaft 47 (1957) 221—230.
454 Zenneck, Wolf gang: Der Veldensteiner Forst. MFGG 6 (1959) 75—136.
9. W i r t s c h a f t u n d V e r k e h r
455 Axtmann, Hermann: Als vor 55 Jahren in der M a x h ü t t e gestreikt wurde.
Erinnerungen an eine schwere Zeit. HE 14 (1963) 13—15.
456 Von 64 Angeklagten, wurden 18 freigesprochen. Das Urteil zum Streik
von 1907/08 in M a x h ü 11 e. HE 14 (1963) 41 f.
457 Batzl, Heribert: Die Eisenhämmer um Amberg im Jahre 1666. OH 8 (1963)
114—116.
458 Brenneisen, Reinhold: Das wirtschaftliche Schicksal der Oberpfalz. Ein Bei-
spiel f. d. Wirken raumgestaltender Faktoren in der Geschichte. Rbg (1963)
32 S. [Maschinenschr. vervielf.].
459 Bundesbahndirektion Regensburg. Die Bundesbahn 31 (1957) 1443—1530.
460 Deminger, Leonhard: Anfrage betr. Einrichtung eines eigenen Flurbereinigungs-
amtes im Regierungsbezirk Oberpfalz. VBL Sitzung v. 11.2. 60.
461 Doerfler, Heinrich: 100 Jahre Gutshof Lang-Doerfler in Niedertraubling 1863—
1963. O 51 (1963) 219—224.
462 Drachsler, Hans: Verkehrserschließung in der Oberpfalz. MZ v. 19. 10. 63.
463 Fergg, Egon: Die Struktur des oberpfälzischen Wirtschaftsraumes. Staatswirt-
schaftl. Diss. Mü 1956.
464 Fiedler, Walter: Die Geschichte des Versicherungswesens der Reichsstadt Nürn-
berg. Jur. Diss. Erlangen 1958. [S. 75 Projekt einer Tontine aus d. Jahre 1801
von Hofrat v. Müller aus Rbg].
465 Förster, Karl: Die Donau als Schiffahrts- und Handelsweg. Südosteuropa-Jb.
2 (1958) 51—62.
466 Die Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsstraße in der Raumplanung. Mü
(1957) 18 S.
467 Gerstenhöfer, Rudolf: Der ehemalige Eisenhammer in T h e u e r n . OH 8 (1963)
117—120.
468 Gesamtverzeichnis der Pegel im Donaugebiet nach dem Stand vom Oktober
1959. Mü (1959) 18 S. m. Kt.
469 Gsellhofer, Franz Xaver: Die Floßfahrt auf dem Regenfluß. W 4 (1963) Nr.
7, 8.
470 Haushaltsplan der Stadt Regensburg für das Rechnungsjahr 1964. Rbg. (1963)
330 S.
471 Herrmann, Götz: Der Streit der T h u r n u n d T a x i s s c h e n Reichspost und
der reichsstädtischen „Post" um das Postregal im 16. und 17. Jahrhundert. Jur.
Diss. Erlangen 1958.
472 Hof mann, W.: R e g e n s b u r g — größter Hafen Bayerns. Die Bundesbahn 32
(1958) 899—901.
473 50 Jahre Kraftpost im Oberpostdirektionsbezirk Regensburg. Straubing (1957)
31 S.
474 Jahresbericht 1962 der Industrie- und Handelskammer Regensburg. Rbg (1963)
89 S.
475 Kirch, Karlheinz: W e i d e n und Nürnberg. Eine verkehrsgeogr. Zusammen-
schau. OH 8 (1963) 144—151.
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476 Königer, Alfons: Wieder interessante, alte Münzen in Neumarkt. Neuordnung
u. Bestandaufnahme d. Münzsammlung d. Hist. Ver. Neumarkt abgeschlossen.
WD (1963) April-Nr.
477 Kolb, H.: Die Pumpspeichergruppe an der Pfreimd. Elektrizitätswirtschaft 57
(1958) 702—707.
478 Kritscha, Rudolf: Der Wald im Landschaftsbild der Oberpfalz. R (1963) 121—
125, 150—156.
479 Kuhnle, Robert: A m b e r g — Vorkämpfer oberpfälzischer Eisenbahnen. OJ
14 (1963) Nr. 8.
480 Eisenbahn zwischen Amberg und Weiden. Ein vergessener Vorstoß Gu-
stav S c h 1 ö r s um eine Mittelpunktbahn. 0 51 (1963) 165—168.
481 Es war ein harter Weg zur ersten Bahnfahrt nach W e i d e n . ON v. 5.
10. 63, Festbeil.
482 W e i d e n und sein Jahrhundert der Eisenbahn. Weiden (1963).
483 Leupold, Helmut: Geschichte des Kommunalbaurechts der Stadt W e i d e n .
Jur. Diss. Erlangen 1959.
484 Loritz, Franz: Der Waffenhammer zu N i t t e n a u . R (1963) 90—93.
485 Meyer, Friedrich Albert: Die Besetzung der „überrheinischen" (preußischen)
Posten durch T h u r n u n d T a x i s und ihre Vorgeschichte. Rhein. Vj. Bll.
24 (1959) 74—105.
486 Müller, Wolfdieter: Die Briefmarke in ihrer Entwicklung, Bedeutung und
rechtlichen Behandlung vor dem Weltpostverein. Jur. Diss. Erlangen 1958.
[S. 10, 20, 83 ff. über T h u r n u n d T a x i s c h e Postverwaltung].
487 Paulus, Johann: Lokaleisenbahn Neunburg v. W. — Rotz. W 4 (1963) Nr. 5,
9, 10.
488 Pommer, Josef: Die wirtschaftliche Lage landwirtschaftlicher Betriebe im Jura
und im nordostbayerischen Bruchschollen- und Hügelland. Landwirtschaftl.
Diss. Mü 1958.
489 Probst, Erwin: A m b e r g , sein Erzberg und die Luitpoldhütte. Aus d. Gesch.
d. opf. Eisenerzbergbaus u. s. Hüttenbetriebe. ÜB 12 (1963) 91—93.
490 Sackmann, Franz u. a.: Antrag betr. Linienführung der Autobahn Nürnberg-
Regensburg. VBL Sitzung v. 26. 6. 59.
491 Salzl, Josef: Die Eisenbahn nach Na b b ü r g . Ein hundertjähriges Jubiläum.
HE 14 (1963) 50 f.
492 Sehaezler, Degenhard Frhr. von: Ertrags- und Kostenverhältnisse der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen im ostbayerischen Grenzland. Dargest. an d.
Landkreisen Gham, Oberviechtach u. Waldmünchen. Landwirtschaftl. Diss. Mü
1958.
493 Schmidt, Karl Gerhard: Die Lage der nord- und ostbayerischen Grenzlandin-
dustrie unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Probleme. Staats-
wirtschaftl. Diss. Mü 1958.
494 Schmidtill, Ernst: Zur Geschichte des Eisenerzbergbaues im südlichen Fich-
telgebirge. Kulmbach (1963) 253 S. (Die Plassenburg. 18).
495 Schwarz, Klaus: Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Bergleute im
späteren Mittelalter. Berlin (1958) 168 S. [S. 16, 58, 108 Opf.].
496 Schwarzfischer, Karl: Ein Alaunbergwerk in O b e r k r e i t h bei Roding. R
(1963) 184—185.
497 Schweigler, Peter: Die Erscheinungen der Industrie im Raum von Regensburg
geographisch betrachtet. Mitt d. Geogr. Ges. Mü 44 (1959). Zugl. Naturwiss.
Diss. Mü 1959.
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498 Schwertner, Wilhelm: Die Entwicklung des Verkehrswesens in R e g e n s t a u f.
R (1963) 2—4.
499 Striegel, Hermann: Die bayerische Kies- und Sandindustrie. Staatswirtschaftl.
Diss. Mü 1958. [u. a. über Quarzsandvorkommen in der Opf.].
500 Vierling, Wilhelm: Oberpfalzer Kaolin. OH 8 (1963) 54—65.
501 Weber, Arnim: Geographie des Fremdenverkehrs im Fichtelgebirge und Fran-
kenwald. Mitt. d. Frank. Geogr. Ges. 5 (1958). Zugl. Naturwiss. Diss. Erlan-
gen 1959.
502 Weigt, Ernst: Standorte neuer Industriebetriebe in Franken und der Oberpfalz
unter dem Gesichtspunkt von Nachbarschaft und Fühlungsvorteil. In: Wirt-
schafts- und sozialgeographische Themen zur Landeskunde Deutschlands. Theo-
dor Kraus zu s. 65. Geb. — Bad Godesberg (1959) 383—400.
503 Nordbayerisches Wirtschafts-Jahrbuch 1963. Nürnberg (1963) 231 S.
504 Wichtige Zahlen der kreisfreien Städte und Landkreise in Bayern. Vierteljah-
resübersicht. BZ 17 (1963) Beil. zu H. 7, 10.
505 Zeitler, Walther: 100 Jahre Eisenbahn in der nördlichen Oberpfalz. NT v. 5./
6. 10. 63, Jubiläumsausg.
10. B e l l e t r i s t i k (Auswahl)
506 Achtelstetter, Georg: Fallende Blätter. [Gedichte]. Nürnberg (1963) 131 S.
[Verf. wohnhaft in Cham].
507 Regensburger Schriftstellergruppe. Anthologie. Bd. 1. Lyrik. Kallmünz (1963)
112 S.
508 Beer, Johann: Die teutschen Winter-Nächte. Die kurzweiligen Sommertäge.
Frankfurt/M. (1963) 886 S. [Verf. 1670—1676 Schüler d. Gymnasium Poeti-
cum Rbg; dann Stipendiat der Reichsstadt Rbg].
509 Habeck, Fritz: Der verliebte Österreicher oder Johannes B e e r . Graz (1961)
400 S. [S. 154—165 über Beers Aufenthalt in Rbg].
510 Hoffmann, E. T. A.: Ritter G l u c k . Eine Erinnerung aus dem Jahre 1809. Dort-
mund (1961) 32 S. (Musiknovellen. 1.).
511 Hoff mann, Ludwig: Gesammelte Dichtungen. Bearb. v. Franz Niesner. Walders-
hof (1963) 191 S. m. Portr. [Hoffmann, geb. 1840 in Waldershof].
512 Kölwel, Gottfried: Prosa, Dramen, Verse. Bd. 1. 2. Mü, Wien (1962/63) 607,
536 S.
513 Schauwecker, Heinz: Blätter im Wind. Erinnerungen und Gedanken. 2. Aufl.
Kallmünz (1962) 67 S.
514 Hexentanz in Linderberg. Roman aus unseren Tagen. Friedberg b. Augs-
burg (1963) 267 S.
O r t s r e g i s t e r
Alteglofsheim 167 Beilngries 199
Altenstadt 419 Berching 442
Amberg 27, 29, 58, 59, 63, 108, 110, 129, Bodenwöhr 235
132, 133, 156, 168, 271, 273, 280, 399, Brück 334
457, 479, 480, 489 Buchberg 445
Ammerthal 375 Burglengenfeld 7, 84, 103, 142, 183, 265
Auerbach 198 Cham 76, 149, 150, 151, 172, 202, 204,
Bärnau 12 208, 372, 492
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Ensdorf 30
Eschlkam 192, 212
Floß 162
Forchheim b. Beilngries 15
Fraisch 190
Frauenberg 184
Freystadt 335, 342, 392
Gabellohe 444
Gnadenberg 402
Haydau 164
Hemau 94
Hohengebraching 165
Kalimünz 78, 104
Kappel 335, 339
Kastl 57, 125
Kirchberg 95
Laaber 96
Lampertsneukirchen 97
Lauterhofen 10, 20, 47
Leuchtenberg 159
Lichtenegg 157
Lindenlohe 185
Lintach 111
Maxhütte 186, 455, 456
Michldorf 158
Mintraching 166
Nabburg 127, 144, 152, 225, 491
Neualbenreuth 190
Neuhaus (Krs Cham) 203
Neumarkt 476
Neunburg v. W. 169, 170, 174
Neustadt a. d. W. 146
Nittenau 484
Oberammerthal 64
Oberkreith 496
Oberviechtach 492
ödenturm 446
Paadorf 176
Parsberg 200
Paulsdorf 251
Perschen 25
Pettenreuth 98
Pilsach 266
Pölling 196, 201
Pösing 43
Prunn 344
Regensburg 11, 16, 23, 39, 45, 47, 54, 71,
72, 82, 86, 88, 100, 105, 107, 109, 114,
115, 119, 121, 131, 135, 139, 147,
154, 180, 182, 189, 193, 194, 206,
207, 211, 323, 337, 343, 346, 347, 351,
353, 358, 367, 381, 386, 396, 398, 406,
412, 414, 472, 497
Regensburg — Immerwährender Reichs-
tag 3, 17, 19, 36, 42, 50, 51, 52, 53,
56, 89, 123
Regenstauf 195, 498
Reichenbach 137
Roding 20, 65, 438
Rotz 177, 178, 179
Runding 173
Schwandorf 187, 191, 264, 285, 435
Speinshart 120
Sulzbach-Rosenberg 171, 237
Teicheiberg 432
Theuern 112, 113, 263, 467
Thierlstein 205
Tillen 421
Tirschenreuth 143
Traidendorf 188
Trautmannshofen 160
Treffelstein 69
Troßberg 161
Unterköblitz 163
Velburg 138
Waidhaus 210
Walderbach 284
Waldershof 175
Waldmünchen 403, 492
Waldsassen 135, 338, 376
Weiden 21, 22, 92, 145, 148, 155, 209.
475, 481, 482, 483
Wolfring 153
P e r s o n e n r e g i s t e r
Achtelstetter, Georg 216
Agricola, Ägidius 277
Agricola Ambergensis, Georg 271
Albertus, Magnus 126, 130, 313, 314, 333
Albrecht von Scharfenberg 329
Altdorfer, Albrecht 189, 333, 341, 380,
415, 416, 417, 418
Arnold, Fritz 214
Arnulf von Kärnten 1, 47
Aschel, Wolfgang 313
Aventinus, Johannes 287
Baturich 16, 47
Beer, Johannes 508, 509
Berthold von Regensburg 319
Brander, Georg Friedrich 241
Britting, Georg 300, 317.
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Christoph III., Pfalzgraf 234
Cuno L, Bischof von Rbg 135, 311
Dalberg, Carl Theodor von 2, 3, 39, 67
Dengler, Pieps 236
Diepenbrock, Melchior von 102
Doerfler, Heinrich 461
Dollhopf, Elias 219
Duvel, Konrad 28
Engelbert, Pfalzgraf 256
Escherich, Georg 68
Escherich, Karl Leopold 242
Fischer, Aloys 281
Fischer, Johann Michael 342, 350, 392,
396
Forster, Karl 408
Friedrich L, Erzbischof von Köln 256
Frisch, Johann Leonhard 315
Fuchs, Johann Nepomuk von 243
Gemeiner, Karl Theodor 39
Gerhoch von Reichersberg 135
Gleißner, Franz 331
Gluck, Christoph Willibald 330, 336, 352,
364, 373, 510
Graber, Rudolf, 106, 117
Grimm, Friedrich Melchior 221, 244, 325
Grünberger, Theodor 231
Günther, Ignaz 245
Habbel, Josef 247
Hammerl, Johann Georg 229
Heidler, Franz 240
Hieber, Hans 340
Hochwart, Lorenz 218
Höfer, Franz 255
Honorius Augustodunensis 8, 126, 311
Hubmaier, Balthasar 118
Hübsch, Fritz 248
Johannes von Kastl 319
Karell, Viktor 283
Kepler, Johannes 227, 230, 253, 360
Königsperger, Marianus 232
Kössler, Hans 383
Konrad von Megenberg 252, 299, 333,
371
Konrad der Pfaffe 295, 298, 326
Kreiner, Artur 249
Lochner, Freiherrn von 222
Maier, Johann [Domprediger] 258
Marchtaler, Bartolomäus 23
Martin von Amberg 303
Mayr, Johann Simon 369, 395
Mederer, Johann Nepomuk 39
Motyka, Gereon 224
Neidhart von Reuental 290, 296, 326
Ochsenkuhn, Sebastian 374
Ohme, Erich 372
Othmayr, Caspar 391
Othloh von St. Emmeram 238
Ottheinrich 119, 370
Ottmann 228
Pelckhofer, Wolf Eitel 140
Perger, Johann Friedrich 387
Pettenkofer, Max von 250
Plaß, Josef 254
Plato, Georg Gottlieb 39
Portner auf Heringnohe 223
Printz, Wolfgang Caspar 365
Proske, Karl 369
Raselius, Andreas 368
Reger, Max 354, 362, 382, 384, 385, 389,
390, 405, 409, 411
Reichenberger, Emmanuel 239
Ringseis, Johann Nepomuk 246
Roritzer 396
Schacht, Theodor von 332
Schäffer 221
Schlör, Gustav 480
Schmeller, Johann Andreas 289
Schmeltzl, Wolfgang 371
Schmidtler, Mathias 316
Schönleutner, Max 270
Schreiegg, Anton 226
Schrems, Theobald 361, 379, 393, 394,
404, 407
Schwäbl, Franz Xaver 102
Seidl, Florian 322
Stattler, Benedikt 134
Stolzenberg, Christoph 233
Tannhäuser 290, 318, 326, 328
Thurn und Taxis 51, 206, 213, 278, 332,
345, 355, 386, 388, 485, 486
Vierling, Jakob 257
Voith, Ignaz von 235
Weigel, Erhard 262
Widemann, Josef 217
Wilhelm von Hirsau 348
Zenger von Schneeberg, Parzival 197
Zintl, Matthias 229
Zirngjbl, Roman 38, 39
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